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En gårdgruppe og dens agre
-  en  h istor isk -geogra fisk e  an a lyse  på  m ik ron iveau  a f  d yrk n in g s­
system , a g erstru k tu r og  lan d sk ifte  i 1680 ’erne
A rtiklen  er en undersøgelse a f  en gårdgruppe i N ors Sogn i det nordvestlige J yl­
land. Vi er i fæ llesskabets tid m ed vægten lagt på  årene for det store opm ålings­- 
og takseringsarbejde i Jylland 1683-86, der dannede gru nd lag  for  m atriklen a f  
1688, også kaldet Christian 5.s m atrikel. D et er m ed udgangspunkt i dette k il­
dekom pleks og delvis i kom bination m ed et tilhørende udskiftningskort fra  
1787, at der her skabes et billede a f  dyrkningssystem et, jord fordelingen  og til 
dels bebyggelseshistorien i den nordre gårdgruppe i N ors By. På væsentlige om ­
råder viser det sig at være forskelligt fra det gæ ngse to- og trevangsbrug i det 
østlige Danm ark.
Indledning
Christian 5.s m atrikel fra 1688 har m ed tilhørende m ark- og m odelbøger samt 
græ sningsprotokoller i m ange år væ ret om drejningspunkt for en række under­
søgelser a f det danske landbrug i 1600-tallet og op til udskiftningen om kring 
år 1800. Nogle a f disse undersøgelser har også inddraget udskiftningskortene, 
som  i kom bination m ed m arkbogsm aterialet har dannet grundlag for en kar­
tografisk rekonstruktion a f  agerstrukturen og dyrkningssystem et i 1680’erne 
sam t i visse tilfæ lde a f  bebyggelseshistorien .1 A rtiklen  er en videreførelse a f 
denne historisk-kulturgeografiske m etode, hvor m ålet er en undersøgelse a f  en 
udvalgt gårdgruppes dyrkningssystem , agerstruktur, landskifte og i m indre 
grad bebyggelseshistorie. U ndersøgelsesom rådet er en del a f  byen Nors i Nors 
Sogn, H illerslev Herred i de davæ rende Dueholm , Ørum  og Vestervig Amter. 
Det ligger i Thy i det nordvestlige Jylland langt væ k fra Øernes landskab m ed 
to- eller trevangsbrug, m en dog stadig i et m oræ nelandskab. Vi befinder os på 
m ikroplanet, selv om der undertiden m ere overordnet vil blive skelet til resten 
a f sognet og herredet.
Den historisk-kulturgeografiske m etode har i dag fået et nyttigt arbejds- 
værktøj ved etablering og anvendelse a f  databaser sam m en m ed vektorbase­
rede GIS-program m er, Geografiske Inform ations Systemer. Dette gør det i 
langt større om fang end tidligere m uligt at lave tem atiske kort. Det er denne 
m ulighed, som  je g  i det efterfølgende vil benytte. Det rekonstruerede kortm a­
teriale vil ikke alene blive anvendt til illustration a f  agerstruktur og landskif­
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te i 1683, m en det vil tillige tjene til fortolkning a f  tidligere jord fordeling og be­
byggelsesm ønstre.
U dskiftningskortet over N ors, H inning og Vorrings Byes Jord er , som ligger 
til grund for rekonstruktionen a f om rådet, er tegnet i 1787 og blev senere gen­
brugt ved 1844-m atriklen. Kortet viser pløjeretning og m arknavne, som  kun til 
dels stem m er overens m ed m arkbogens oplysninger. Rekonstruktionen har 
derfor ikke væ ret uden problemer, m en specielt for undersøgelsesom rådet må 
resultatet siges at være optim alt, når m an tager m aterialets karakter i be­
tragtning.
Nors Sogn og nordre gårdgruppe
Nors Sogn bestod a f  byerne Nors, Vorring, H inding sam t sæ degården Søgård. 
Det græ nsede m od nord til H ansted og Tved sogne. M od øst til H illerslev Sogn, 
m od syd til Skinnerup Sogn i H undborg H erred sam t til Øster- og Vester Van­
det sogne. I vest nåede sognets store klitom råde helt ud til Vesterhavet. Det 
sam lede areal var 7.332 tønder land eller 4.044 hektar, h vora f størsteparten 
var klitom råde.2 Det dyrkede areal var i 1683 på 1.787,7 tønder land,3 og i 
1688-m atriklen blev  det sam lede hartkorn opgjort til 196,2 tønder hartkorn.4 
Den østlige del a f  sognet ved Nors og Vorring byer er et bakket m oræ neland­
skab m ed de højeste punkter fra ca. 45 til 50 m eter over havet. H er er sand­
blandet lerjord, m ens H inding m ed sine om fattende sandflugtsskader ifølge 
jordtypekortet er lerblandet sandjord og finsandet jord , hvor skaderne var 
størst.5 Vest for H inding ligger det store klitom råde, som oprindeligt var den 
hæ vede havbund fra stenalderen, Litorinahavet, der i dag helt er dæ kket a f 
sand. Nors Sø, som  på et sydligt stykke danner græ nse m od Vester Vandet 
Sogn, har et areal på 357 hektar. Søen m enes oprindelig at have væ ret en fjord­
arm, der ved landhæ vningen er blevet afsnøret.6 Den er 22 m eter på det dy­
beste sted og beliggende 14 m eter over havet. Selvom  sandflugten også nåede 
m oræ nen og derm ed de dyrkede agre, virkede søen som  en art buffer, der var 
i stand til at opsuge de enorm e sandm ængder, der indim ellem  blev sat i bevæ ­
gelse, og den skæ rm ede derm ed for store dele a f  de bagvedliggende agre.7
Som  det frem går a f figur 1 og 2 var Nors bys nordre gårdgruppe orienteret 
øst-vest langs den inderste, m eget lavvandede del a f  Nors Sø og havde den øv­
rige del a f byen  syd og sydøst for sig. Gårdene lå ved foden a f en sydvestvendt 
skråning, hvis højeste del lå ca. 20 m eter højere end bebyggelsens niveau. 
Gruppen bestod a f  seks gårde, tre bol sam t præ stegården. Dens jord  strakte 
sig m od nordøst op over skråningen og ned på den anden side. Jorden danne­
de næ rm est en rektangulæ rt sym m etrisk figur, hvis m idterakse fulgte bakke­
toppene. En nordgående tarm  a f Nors Sø, Søe Hale, dannede m od vest noget a f 
græ nsen til H indings jorder. Både m od nord og m od øst græ nsede gruppen til
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F igu r 1: U dsnit a f  d et såkald te H øje M ålebord sblad  a f  N ors Sogn opm ålt 1883. N ordre  
gå rd gruppe og  dens a lsæ de- og  brød jord  ses inden fo r  rektanglet. S yd  og  vest fo r  g å rd ­
ræ kken ses den del a f  N ors Sø, som  var blevet tørlagt. M od  nordvest og øst ses de to a n ­
dre byer i sognet, H ind in g  og  Vorring. C opyright K ort & M atrikelstyrelsen , R entem es- 
tervej 8, 2400  K øbenhavn NV.
Vorring Bys jord . M od nord græ nsede den tillige til det sm alle engstykke Sig- 
um  Eng. Endelig stødte det m od øst til gårdgruppen øst for kirken. O m rådets 
dyrkede areal var 127,5 tønder land.8
Dyrkningssystemet
Det dyrkningssystem , som fandtes i Thy og på M ors, har K arl-Erik Frandsen 
kaldt Lim fjordssystem et.9 Det var overordnet opdelt i en indm ark og udm ark, 
men i realiteten opererede bønderne m ed en tredeling a f  jorden, nem lig alsæd, 
brødjord sam t havreland, hvor sidstnæ vnte var udm arken. Disse er igen op ­
delt i en række fald a f varierende størrelse. Indhegning eller inddigning blev 
kun brugt om kring gårdenes tofter eller ved specielle hauger eller løkker. B on­
den kunne derfor ikke lade sine kreaturer græ sse frit, m en m åtte tøjre dem  og 
flytte dem  rundt på de hvilende agre, hvis han da ikke benyttede det fælles 
overdrev. D yrkningstvang fandtes ikke. Den enkelte bonde kunne i princippet 
frit disponere over sine agre, m en var ellers underlagt fæ llesskabets regler.
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A lsæ dejorden var den, som  lå næ rm est byen og oftest den højst boniterede. 
Den dyrkedes hvert år, hvilede aldrig og m odtog en stor del a f  gødningen. 
Brødjorden var ligeledes gødningsjord. D en tilsåedes i 2-5 på h inanden følgen­
de år og fik derpå altid m indst et års hvile, typisk dog 3-5 år. H avrejorden el­
ler havrelandet gødedes aldrig, tilsåedes i 2-4 år og havde derpå en lang hvi­
letid. Den lå typisk langt fra gårdene, var for det m este a f ringe bonitet, og blev 
kun brugt til havre.
I H illerslev H erred fandtes dette system  -  ifølge m arkbogen -  kun på den le ­
rede m oræ ne, m en ikke konsekvent. Kun en enkelt a f  herredets fem  sæ degår­
de, K jølbygård, havde alsædejord. Størstedelen a f  både enestegårdene og by ­
erne m anglede ifølge m arkbøgerne ligeledes alsædejord.
I K aastrup By, Kaastrup Sogn, hvor ca. 15 % a f  jorden  var alsæde, var sæ d­
skiftet fireårigt m ed byg, byg, ballingsblanding, der var en blanding a f toradet 
byg og havre, sam t havre. En variation h era f var, at andenårsbyggen og bal­
lingsblandingen byttede plads,10 og endelig kunne blandingen være rug og hav­
re.11 I H undstrup By, H undstrup Sogn, gødedes alsæ dejorden, som udgjorde ca. 
60 % a f det dyrkede areal, hvert tredje eller fjerde  år og toftejorden hvert ene­
ste år. I sidstnæ vnte såedes kun byg, m en ellers var sæ dskiftet oftest byg-rug- 
blanding-havre eller byg-rug-havre.12 Variationen i alsæ dejorden var altså ret 
stor, m en m ed byggen som  den afgrøde, der altid fik  gødningen.
Brødjorden i H illerslev H erred havde norm alt et 2-4 årigt sæ dskifte og m ed 
en nogenlunde tilsvarende hvileperiode. G enerelt frem går det a f  m arkbøgerne, 
at jo  højere bonitering desto læ ngere sæ dskifte og kortere hviletid. Dette er 
ikke i sig selv overraskende, m en m ere bem æ rkelsesvæ rdigt er det m åske, at 
et års hvile, som  bedst kendtes fra tre- og tovangsbruget, også praktiseredes i 
H illerslev Herred. Går vi uden for Nors Sogn fandtes i H illerslev By 28 tønder 
land m iddelm ådig jord  m ed rotationen 3/1 og m ed sæ dskiftet byg-blanding- 
havre-hvile. Rotationen 3/1 er et udtryk for antallet a f  år, som  jorden  blev be­
sået, og antallet a f  år som  jorden  lå ubesået. Sam m e by havde endvidere ca. 63 
tønder land m iddelm ådig jord  m ed rotation 4/1 og m ed sæ dskiftet byg-byg- 
blanding-havre-hvile. Præ cis sam m e sæ dskifte fandtes i nabobyen Lille H il­
lerslev, hvor 42 tønder land havde rotationen 3/1, og 35,5 tønder land havde ro­
tationen 4/1. I K aastrup By, K aastrup Sogn, udgjorde 3/1-jorden 33%  og 4/1- 
jorden  7 % a f den gødede jord. Sæ dskiftet, hvor der blev taget tre kærve -  det 
vil sige årsafgrøder -  var altid m ed byg første og andet år, m ens der for det 
m este blev taget havre som tredje kærv, undertiden ballingsblanding. Ved 4/1- 
jorden  var sæ dskiftet altid byg-ballingsblanding-byg-havre. Endelig havde 
enestegården Jensby nordøst for H illerslev By 9,5 tønder land m ed 4/1-rota­
tion.
H vor m an ikke lod jorden  hvile et år, og hvor jorden  var a f  tilstræ kkelig høj
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bonitet, var valget alsæde eller i endnu større udstræ kning brødjord m ed m ere 
end et års hvile. Det bør næ vnes, at afstandsfaktoren spillede ind på en sådan 
m åde, at tendensen til øget hviletid korrelerede m ed afstanden fra gårdene.
I havrelandet tog m an norm alt 2-3 kærve, hvorefter jorden  hvilede 4-8 år, 
nogle gange længere. De lange hviletider tjente til græ sning a f  får og kreatu­
rer i som m erhalvåret. Selvom  havrejorden norm alt lå langt fra gårdene, fore­
kom  det ofte, at enkelte agre i en bys brødjord blev betegnet og brugt som hav­
rejord. D et kan skyldes, at nogle a f  disse var a fla n g t ringere bonitet end de øv­
rige agre i faldet, og at de for eksem pel lå sidt, det vil sige vådt, m en dog dyrk­
bart.
H avrelandet var a f  stor betydning for bøndernes husdyrbestand. I brødjord­
en dyrkede de den hvide havre, som udelukkende blev brugt til salg eller i hus­
holdningerne. I det ugødede havreland dyrkedes derim od den sorte havre, hvis 
kerne og strå begge blev brugt til dyrefoder.13 O verordnet set gjaldt det for her­
redet, at byer m ed ringe høavl havde havreland a f en betydelig størrelse. M en 
der fandtes også byer helt uden havrejord. I H undstrup Sogn havde byerne 
H undstrup, Klastrup og Kløv ingen havrejord m en til gengæ ld engarealer a f 
rim elig størrelse.14 I de tre kystnære, nordlige sogne, Hansted, R æ hr og Vigsø 
savnede byerne og enestegårdene ikke kun et havreland, m en også havre i 
brødjorden var et sjæ ldent syn .15 Dette skyldtes dog sandflugten -  sandet hav­
de ganske enkelt gjort jorden  uegnet til havre.
M arkbogen og nordre gårdgruppe
Selvom  kildekom plekset, som udgør forarbejdet til Christian 5 .s m atrikel 
1688, er a f enestående karakter, er det på sin plads her at rette blikket m od 
dets kildeværdi.
Der har i de sidste ca. 50 år væ ret en tem m elig om fattende diskussion a f det­
te. Det er ikke m in hensigt at gengive hele denne diskussion her, m en der vil 
blive henvist til dele a f  den .16 Det gæ lder sæ rligt den del, der om handler rota­
tionen sam t forholdet m ellem  brug og hvile. Forholdet m ellem  brug og hvile af­
spejler den årlige udnyttelse a f  gårdræ kkens bym ark og er m ed til at vise v il­
kårene for den vegetabilske produktion i 1683.
N år m an taler om  rotationen eller en jords brug og hvile, taler m an om, hvor 
m ange år den tilsåedes, og hvor m ange år den lå ubesået hen. U besået jord  
kunne regenerere, ligesom  flerårige græ sser og plantevæ kster -  afhæ ngig a f 
hvileperiodens længde -  kunne nå at udvikle sig, således at kreaturerne kun­
ne udnytte foderværdien. I m arkbogen støder m an undertiden på begrebet bå ­
rejord, hvilket vil sige jord , der hvilede. For eksem pel hedder det om  agrene 
num m er 13 og 14 i Hagis D am  i nordre gårdgruppe: »M ichel Pedersen i H in­
ding bor iord« eller ved 3/1-rotation i sam m e fald: »Giødes paa en aars baare«.
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1600-tallets store landbrugsforfatter, A rent Berntsen udtrykte det således i 
forbindelse m ed trevangsbruget: »Saadan hvere tredje Aars hvile behøffver 
Jorden, effterdi B onden all hans Jord at giøde icke uden hvert 8, 10 eller 12 
A ar kand ofverkom m e, saa derfor i des sted ved slig Hvile, Jordens Fructbar- 
hed ved lig holdis.«17
M en foruden den rent dyrkningsm æ ssige side a f  sagen, havde den hvilende 
jord  også en økonom isk betydning for en ejendom . Sam m e forfatter påpegede, 
at når m an skulle ansæ tte landgilde, foretage handler eller i øvrigt skyldsæ t­
te jorden, m odregnede m an den hvilende jo rd .18 Landm ålingen i 1681-83 over­
tog disse grundlæ ggende principper. Ved et to- eller trevangsbrug var det for­
holdsvis let at finde en om regningsfaktor, m en når det kom  til det jyske græ s­
m arksbrug, specielt uden tægter, blev tingene m ere kom plekse og kom plicere­
de, hvilket landm ålingen i 1683 afspejler.
Ingeniører og landm ålere i de jyske opm ålings- og takseringskom m issioner 
blev konfronteret m ed dyrkningssystem er, som ikke altid var lette at gennem ­
skue. I instruksen til de jyske landm ålere siges det, at oplysningerne om 
blandt andet brug og hvile skulle hentes hos den enkelte bonde eller hans 
nabo, m ens der i instruksen til kom m issæ rerne tales om at »døm m e og taxere 
jord en«.19 N år jordens bonitet blev undersøgt, sam tidig m ed at det blev anført 
hvilken slags sæd, der bedst egnede sig deri, var der helt klart tale om  en vur­
dering og taksering foretaget a f  den lokalkendte takserbonde fra herredet, m å­
ske i sam arbejde m ed den kongelige konduktør. M en når vi kom m er til sæ d­
skiftet og angivelsen a f brug og hvile, kan det enten være bøndernes oplys­
ninger eller en taksering foretaget a f  takserbonde og konduktør. En vurdering 
a f hver enkel m arkbog, og derm ed a f hver enkel konduktør eller takserbondes 
praksis, er derfor nødvendig, hvis m an vil opnå en større forståelse for forti­
dens landbrugsdrift på denne egn. Er det bøndernes egne oplysninger om  brug 
og hvile, der undersøges, m å m an væ re klar over, at det a f skattem æ ssige årsa­
ger og i visse tilfæ lde overlevelsesm æ ssige, var indlysende vigtigt for dem  at 
få hviletiderne gjort som  lange så m uligt. H er m å billedet a f  dyrkningsinten­
siteten betragtes som en art w orst case. Foreligger der derim od en taksering a f 
det potentielle forhold m ellem  brug og hvile, får m an derim od billedet a f  et ide­
alforløb. Det vil sige, at vi får et billede af, hvordan denne ager eller dette fald 
burde behandles, hvis de ydre faktorer var optim ale. Vi får at vide, hvor m ange 
år jorden  blev besået, sæ dskiftets karakter, og endelig hvor m ange år, jorden  
burde hvile.
Foruden m arkbogens angivelser a f brug og hvile har m odelbogskom m issio­
nen fra 1686 affattet en indledningsbeskrivelse a f  hvert sogn eller ejerlav, 
hvori foruden jordernes beskaffenhed også er beskrevet brug- og hvileforhold. 
M odelbogen for Jylland indeholder -  i m odsæ tning til Øernes -  en nyvurdering
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a f jorden  og en beregning a f  hartkornet uden a f tage hensyn til dens hvile. 
Endvidere blev talgrundlaget for ansæ ttelsen a f høslæ t og græ sningens om ­
fang revurderet og æ ndret i overensstem m else m ed de nye instrukser fra R en­
tekam m eret i 1686.20
Forskningsm æ ssigt er vi i dag kom m et frem  til, at brug- og hvileoplysning­
erne i m odelbogens sognebeskrivelse ligger tættere op ad den virkelighed, der 
eksisterede på opm ålingstidspunktet end ad de tilsvarende oplysninger i m ark­
bogen. Efter indgående at have arbejdet m ed hele m arkbogsm aterialet fra H il­
lerslev Herred, kan je g  i det store og hele lægge m ig op ad denne opfattelse. Dog 
vil je g  tilslutte m ig Karl-Erik Frandsens konklusion: »At selv om  m odelbøgerne 
må anses at g ive et m ere på lideligt billede a f  en bys dyrkningssystem  end m ark­
bøgerne, er det alligevel nødvendigt, at konfrontere de to kilder m ed hinanden i 
hvert enkelt tilfælde og først ved en kritisk analyse a f  dem  evt. suppleret m ed  
græstaksationen, hvor sådanne findes, at træffe afgørelsen.«21
Jeg har derfor i undersøgelsen tilstræbt at forholde m ig kritisk til både den 
nordre gårdgruppe og hver enkelt by. Jeg vil sam m enholde oplysningerne i 
m arkbog, m odelbog og græsningsprotokol og frem læ gge de resultater, som jeg  
er nået frem til. D og vil je g  overordnet set -  uden for Nors Sogn og hvis ikke an­
det er nævnt -  anvende m arkbogens oplysninger, som  de er opgivet i fra 1683.
Nordre gårdgruppes bymark
Nordre gårdgruppe bestod a f  seks gårde og tre bol, h vora f den ene gård var en 
dobbeltgård m ed to brugere, m en som  i m arkbogen blev behandlet under et. 
G årdene m å karakteriseres som m iddelstore m ed brødjorden liggende be­
kvem t i nærheden. Foruden disse hørte præ stegården til gårdræ kken, m en 
den havde andre forudsæ tninger og havde derfor også kun en lille del a f  sin 
jo rd  liggende her. G årdene vil i det følgende blive angivet ved N- som Nors 
efterfulgt a f  gårdenes num m er i m atriklen.
O m rådet dæ kkede 127,5 tønder land og bestod ifølge m arkbogen a f fem  fald 
sam t nogle sm å tofter, se tabel 1. Jorderne blev i 1683 opm ålt a f  konduktøren 
Jørgen From  og takseret a f  bonden Christen Erichsen fra H illerslev By, H il­
lerslev Sogn, og de var overvejende vurderet som  gode. Kun hvor det skråner 
ned m od Søe Hale, på den m est bratte del a f  den sydvestvendte skråning og på 
en stor del a f  bakketoppen blev jorden  takseret som væ rende m iddelm ådig, se 
figur 2. De gennem gående gode jorder skyldtes til dels den bakkede m orænes 
sandblandede lerjord, og at de lå i læ a f Nors Sø, som  opfangede størstedelen 
a f  det sand, der var blev i bevæ gelse a f  kraftige vestlige vinde.
Hvis vi vender os m od nordre gårdgruppes dyrkningssystem , fandtes der i 
1683 lim fjordsystem ets karakteristiske tredeling, dog kun m ed et ubetydeligt 
indslag a f alsædejord. Som  det ses i tabel 1, udgjorde gårdenes alsæ dejord kun
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F igu r 2 : B oniteringen  a f  jord en  1683 m ed  m ålebord sb lad et fra  1880 ’erne som baggrund. 
B em æ rk, at den m est bratte del a f  skrån ingen  og en stor  del a f  bakketoppen  var ta kse­
ret som  m idd elm åd ig  jord . D et sam m e var agrene ved  Vestergård ned m od Søhale. J or ­
den her blev an sat til takst 16 ved m atriklen  i 1844, h vilket er  det lavest boniterede i n or­
dre gå rd gru p p es brødjord, og sva rer fin t til takserbonden  C hristen  E rich sens vurdering  
a f  jorden som  m iddelm ådig i 1683.
1,19 tønder land -  plus 11 tønder land til præ sten. Sæ dskiftet var ikke angi­
vet, m en tofter m ed alsæde i den centrale del a f  byen såedes m ed »1 biug, 1 rug 
og 1 havrekierv«.
Derim od brugte m an en tem m elig intensiv udnyttelse a f  brødjorden m ed ro­
tationen 3/1, der hvor jorden  var a f  høj bonitet, og hvor afstanden fra gårdene 
m uliggjorde en effektiv gødskning. Som  det frem går a f tabel 1, optræ der den i 
de tre fald, Sonden Veyen S öeh a f Fald, Söe F ald  N orden Veyen og H agis D am , 
der alle tre lå tæ t ved gårdene. Takserbonden angav, at »de giödis paa en aars 
baare«. Kun enkelte gange fortæ lles om  sædskiftet. Det var da angivet som 
byg-rug-havre-hvile. I Tous H öye F ald  i den centrale del a f  Nors By genfinder 
m an ca. 25 tønder land jord  m ed den sam m e rotation og sædskifte. Det sam m e 
gjaldt for ca. 10 tønder land i K ielling A ger  øst for k irken og endelig 13,6 tøn­





Tabel 1: Fald  i nordre gårdgruppe N ors B y i 1680 ’erne  -  alsæde og brødjord.
Navn på faldet Bonitering Rotation Areal Antal
agre
1. S onden  Veyen 
S öeh a f Fald
A ger 1-4: m iddelm ådig  jo rd  a f  m ere sand end m uld 
A g er  5-31: god jo rd  a f  m ere sand end m uld
3/1, nogle agre dog 3/3 15,2 31
2. Söe Fald 
N ord en  Veyen
A ger 1-17, 21-24: god  jo rd  a f  m ere m uld end sand 
A ger 18-20: m iddelm ådig  jo rd  a f  m ere sand end m uld
3/1, 2/3 og  3/3 11,8 24
3. H agis Dam  Fald A ger 1-12: halvparten  god bygjord a f  m ere m uld end sand, 
og  halvparten  m iddelm ådig  jo rd  a f  m ere sand end m uld 
A ger 13-58: god jo rd  a f  m ere m uld end sand
3/1, dog er 5 agre 2/3 
og endelig  er præ stens 
11 tønder land alsæd
39,9 58
4. M ellum  Vrat A ger 1-18: god  jo rd  a f  m ere sort m uld end sand 
ger 19-48: halvparten  god bygjord a f  m ere sort m uld 
A  end sand (nord), og  halvparten  m iddelm ådig  bygjord a f  
m ere sand end m uld
3/3 sam t 3 agre 2/3 24,8 48
5. S igum  Fald A ger 1-9: god jo rd  a f  m ere m uld end sand 
A ger 10-73: god jo rd  a f  m ere sort m uld end sand
O vervejende 2/4, ellers 
3/4 og 2 havrejordsagre 
2/9 og  2/16
34,6 73
25. Toftterne ved 
G aardene
1-7: god jo rd  a f  m ere m uld end sand A lsæ dejord , sås årligt 1,2 7
I alt: 127,5 241
K ilde: C hristian  V ’s m atrikel, m arkbogen  N ors Sogn.
<1
Den resterende del a f  nordre gårdgruppes brødjord havde rotationen 3/3, 2/3 
og 2/4, hvilket for de to sidstnæ vnte virker lidt m æ rkeligt ved jord  a f så høj b o ­
nitet.
N ordre gårdgruppes havreland lå henholdsvis i Nors Bys havreland sydvest 
for byen, i Tved og Vorrings havreland, og i H indings havreland. D en overvej­
ende del a f gårdene i nordre gårdgruppe havde dog størstedelen a f  deres hav­
rejord liggende i N ors havreland. U ndtagelsen  var de to Vestergårde, N-2 og 
N-3, som havde halvdelen a f deres havrejord liggende i H inding havreland. 
D et vil sige, at ca. 15 tønder land ud a f N ors bym æ nds i alt 38 tønder land jord  
lå i Hinding.
D a gårdene i nordre gårdgruppe havde et ubetydeligt lille areal til høslæt, 
m å havrelandet have væ ret a f  vital betydning for vinterfodringen a f kreatu ­
rerne. G årdgruppens havrejord havde også et areal, der oversteg brødjordens, 
se tabel 2.
Brug-hvile begrebet
I N ors By og dens m arkbog  peger m eget på, at opgivelserne om  brug og h v i­
le ikke er en form  for taksering, m en bøndernes egne oplysninger. På en sæ r­
skilt side m ellem  m arkbogen  og ekstrakten  er der m ed ingeniør von  H am ­
m erheim s hånd udateret indføjet følgende: »D enne Byes Indbyggere ere m is- 
tæ nktede for eÿ  hafve gifved deris Jords rette B ruug og H viile and, som  m e- 
enes at bruuges læ ngere og hvile enten  intet e ller langt m indre end de haf- 
ver andgifved dem  for.« M ere tydeligt kan  det vel ikke angives, at det er bøn ­
dernes egne oplysninger. N år fald som  Sigum  og  M ellem  Vrat havde så højt 
bon iteret jo rd  m ed så lange hviletider, v irker det som  om , at bønderne her 
var gået for langt sam m enlignet m ed m arkbøger fra den øvrige del a f  herre ­
det. D et lyder ikke sandsynligt, at jo rd  bon iteret som  god jord  havde h v ileti­
der på tre-fire år. D ette gæ lder ikke kun  i de to ovennæ vnte fald  i den n or­
dre gårdgruppe, m en også for den øvrige del a f  N ors Bys jord er  -  både brød ­
jord en  og havrelandet.
M en derm ed ikke væ re sagt, at opgivelserne overalt i bym arken er utrovæ r­
dige. N år de agre, der lå næ rm est gårdene i den nordre gårdgruppe, er noteret 
m ed en 3/1-rotation, var alternativet i denne egn form entligt kun, at de blev 
besået årligt, altså som  alsædejord. Sonden Veyen Söehaf Fald, som  har en del 
3/1-jord, var det første fald, som  blev opm ålt. Takserbonden Christen Erichsen 
fra H illerslev By har for dette fald opgivet, hvad hver enkelt ager havde væ ret 
besået med. Om  første ager har han noteret: »Peder M adsens bede, brluger] 
Præ sten, m ed biug besaat« og ager num m er 2: »Anders Thom asen [Vester­
gaard] 1 ager m ed biug besaat«. A ger num m er 3 m ed rug, ager num m er 4 m ed 
byg. Om  Anders Thom sen Vestergaards agre num m er 5-15, som  blev opm ålt i
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tre figurer, står: »Anders Thom asen, 11 agre, 5 m ed biug, tre m ed rug, 1 m ed 
aure, 2 huile«. Da disse agre er anført m ed 3/1-rotation og m ed to a f  dem  i hv i­
le, kan m an udlede, at disse to i hvert fald ikke var dyrket som alsæd i den på­
gæ ldende periode, m en de kunne sagtens have haft 3/1-rotation. Yderligere 
findes der en høj grad a f detaljer og variation i oplysningerne om  m ange fald. 
For eksem pel står der ved ager num m er 3-5 i H agis Dam  tilhørende N-15, 
m idt i byen, N -22 og N-3 følgende: »Disse toe [3] agre tillige m ed de 3 paa den 
anden side saaes 1 aar m ed biug, 1 aar m ed aure, huiler 3 Aar.« Som  der står, 
fortsatte disse tre agre. De løb op over bakken og ned i M ellem  Vrat. De havde 
endvidere sam m e bonitering som  de agre, der om gav dem, så m an kan undre 
sig over, at bønderne ulejligede sig m ed at angive en anden rotation og et an ­
det sæ dskifte end i M ellem  Vrat, hvor rotationen ellers typisk var 3/3.
I det hele taget er det vanskeligt at gennem skue, hvilken strategi bønderne 
i Nors By har haft overfor en øvrighed og statsm agt, som  de i udstrakt grad 
kun kan have opfattet som  et fjernt elem ent, der lagde hindringer i vejen for 
deres eksistens og økonom iske form åen. Foruden de alm indelige bønder var 
der i Nors By Christen Christensen H öÿ , N-23, som  ofte trådte ind på tinge, 
når herredsfogden var forhindret, eller som  førte sager for andre, blandt andet 
præ sten.22 De m enige bym æ nd kunne næ ppe have handlet uden hans sam tyk­
ke. M en også præ stens rolle i dette spil er uklar. Hr. Anders Lyngby N ielsen 
var tillige provst, og i kraft a f  sit em bede var han øvrighedens repræ sentant 
ikke kun i N ors Sogn, m en i hele herredet. M en han var også bonde. H an b e ­
sad nogle store sam m enhæ ngende arealer, m åske særjorder, blandt andet i 
H agis Dam , hvor 11 tønder land var alsæd og otte tønder land 3/1-jord. Ellers 
havde han sine agre liggende m ellem  de øvrige bym æ nds agre og m ed en brug­
hvile, der ikke adskilte sig fra de øvrige bønder. H ans stilling som  både øvrig­
hedsperson og bonde m å have bragt ham  i en ubehagelig  rolle, m en han må 
dog have godtaget de lange hviletider.
Hvis m an vender blikket m od m odelbogen, er der i dette tilfæ lde ikke nogen 
sæ rlig h jæ lp at hente. Den skal på én gang dæ kke over alle tre byer og flere 
enestegårde. Beskrivelsen a f jorderne er holdt i m eget generelle vendinger, 
m en m odsiger ikke m arkbøgerne. Dens oplysninger om  sæ dskifte sam t brug og 
hvile er ligeledes bredt anlagt. Et kvantitativt begreb som næ sten udelukken­
de anvendes i m odelbøger for herredet, er »en deel«. For eksem pel om  Nors: 
»Jordene befindes en deel a f  muld, grud [grus] og sand paa lige Arne [...] en 
deel muld, grud og ler« etcetera. Videre »Endeel a f  jorden  saaes A arlig  m ed en 
å 2 B iug Kierfe, 1 Roug og 1 Aure Kierfe« og »endeel saaes m ed lige Sæd, og 
huiler saa igen udj 3 å 6 Aahr.«23
H er får vi at vide, at en del a fjo rd e n  dyrkedes som alsæde, m en ikke hvor 
m eget og hvor. H inding havde m ed sine sandflugtsskadede agre ved sine går­
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de og ellers tem m elig sandede og onde jorder næ ppe haft alsædejord. M ed hen­
syn til jordernes bonitet og beliggenhed i forhold til gårdene kunne både den 
centrale del a f Vorring og Nors By sam t den nordre gårdræ kke have haft al­
sædejord. For brødjordens vedkom m ende siges det, at jorden  hvilede 3-6 år, 
hvilket gjaldt alle brødjorderne, hvis m an undtager H indings stæ rkt skadelid­
te sandflugtsjorder. Om  havrejorden står der, at den såedes i 1-3 år og hvilede 
6-8 år. H er har m an reduceret de generelt m eget lange hviletider, som m ark­
bogen angiver. Lidt i m odsæ tning til dette skrev Casper Schade om kring 1800 
om  udm arksjorderne, havrelandet, på M ors: »B lev fordum  alene brugt til sort 
eller broget Havre og gav i alm indelighed kun 3 højst 4 K jæ rve; hvorefter den 
m aatte have 8-10 og flere Aars hvile.«24
Det ville selvfølgelig have væ ret noget bedre, hvis takserbonden havde fort­
sat sine oplysninger om  den aktuelle besåning ud over det første fald, eller at 
der fandtes pålidelige udsædstal. Både m atriklen 1662 og m atriklen 1664 for 
Ørum , D ueholm  og Vestervig A m ter oplyser om hver enkelt gårds udsæd. M en 
disse tal er lave og siger kun noget om  forholdet m ellem  de forskellige korn­
sorter. G enerelt skulle udsæ dstallene for Thy og M ors ligge m ellem  20 og 30%  
a f arealet fra 1683.25 Tallene for den nordre gårdræ kke er 18-43%  m ed et gen­
nem snit på 30, m en her skal m an lige have for øje, at en stor andel a f  havre­
land -  m ed lange hviletider -  vil træ kke procenten nedad.
M ere anvendelige er de udsædstal, som findes i skifteforretningerne. H er an­
føres ofte under boets besværinger det sædekorn, som  anses nødvendig til den 
pågældende ejendom. Det er anført for hver kornsort og ofte også m ed hvid og 
sort havre opført hver for sig. M en skifterne findes så spredt i et strøgodsom rå­
de som Nors Sogn, at der her kun kan blive tale om stikprøver. Disse indikerer 
en højere besåningsgrad end m arkbogen, m en det skete langtfra konsekvent.
Foruden såsæ dens størrelse er beholdningen a f korn ofte anført, og begge 
poster er m ed til at give et billede a f forholdet m ellem  de avlede kornsorter. A f  
skifter fra nordre gårdgruppe og de øvrige gårde på den lerede m oræ ne frem ­
går, at det var byggen sam m en m ed den hvide havre, der var de dom inerende 
kornsorter, m ens vi skal ud på de m ere sandede jorder i for eksem pel H inding, 
før rugen spiller en væ sentlig  rolle. D enne generelle tendens understøttes a f 
udsæ dsopgivelserne i m atriklerne 1662- og 64, der trods sine lave tal dog siger 
noget om den relative fordeling. M ed hensyn til landgilden gæ lder for hele her­
redet i ovennæ vnte m atrikler, at kornskylden kun var ansat i byg, aldrig rug, 
m ens sm ørskyld kun optrådte enkelte steder, hvor høavlen var stor.
K onklusionen m å blive, at vi ikke m ed sikkerhed kan vide, hvor intensivt 
den nordre gårdræ kkes agre blev dyrket. M ed en ræ kke m ere sikre oplysning­
er fra slutningen a f 1700-tallet, som viser en tendens til at indskræ nke brugen 
a f alsæd og anvendelse a f  brødjorden m ed en nogenlunde lige lang brug og hvi­
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F igu r 3. U dsnit a f  original 1-kortet fra  1787. Den nordvestgående vej førte op over den  
ene bakketop, undgik lavningen  og  løb videre til H inding. D erefter løb den gen nem  k lit­
om råd et fo r  til sid st a t ende ude i K litm øller, d er m ed sine tre m øller og  sin  om fattende  
sku defart var herredets økon om iske centrum . M en vejen tjente også som  tilgang til g å rd ­
gru p pen s agre, se fig u r  4, og  må have eksisteret fø r  den viste agerstru ktu r fra 1683. C o­
p yrigh t K ort & M atrikelstyrelsen , R en tem estervej 8, 2400  K øbenhavn NV.
le, er der ingen grund til at tro, at intensiteten var m indre i 1600-tallet. Med 
en så højt boniteret jord , som nordre gårdræ kke besad, er der m eget, der pe­
ger hen i retning a f en stor andel a f  alsæd, m åske m ed indslag a f  3/1, 4/1 eller 
3/3-rotation, m ens rotationer fra m arkbogen på 2/3 eller 2/4 i højere grad af­
spejler bøndernes ønske om m indre beskatning. Boniteringen virker derim od 
m eget trovæ rdig m ed sine nuancer i forhold til landskabets struktur. L igele­
des m å det siges, at m arkbogens oplysninger om  sæ dskiftet i udstrakt grad vir­
ker trovæ rdige specielt for byggen og havrens vedkom m ende.
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Høslæt, halm og sommergræsning
I tabel 2 springer blandt andet ejendom m enes m eget ringe høavl i øjnene. De 
to Vestergårde, N -2 og N-3, havde hver 1 1/8 læ s m osehø, som blev hentet fra 
den tarm , der går op langs Vestergaard og kaldes Sø Hale, se figur 2, og langs 
bredden a f selve Nors Sø. Christen Christensen, N -25, havde et halvt læs godt 
hø, som  han bjergede fra to agerender. Den m eget beskedne høavl var noget, 
der gjalt i hele sognet. For Nors Bys 33 gårde og bol androg det sam lede h ø­
slæt ifølge græ sningsprotokollen sig til 3 5/8 læs m osehø og et halvt læ s godt 
hø sam t otte læs til præ stegården. M odelbogen overtog takseringen fra de 
otte bønders græ sningsprotokol, idet m an dog konverterede præ stens otte 
gode læs til 16 m iddelgode læs. H øslæ ttets andel a f  Nors Bys hartkorn blev 
således cirka trekvart procent, hvilket selv for H illerslev H erred var en m eget 
lav andel. M en gårdene udnyttede til gengæ ld den sorte havre sam t halm en 
fra både brød- og havrejord til foder.
Selv om  halm ens fodervæ rdi ikke stod m ål m ed høets, skal halm en betyd­
ning dog ikke undervurderes. O m kring år 1800 skulle et kilo godt hø m od­
svares a f  to kilo halm .26 A t halm en spillede en stor rolle ses blandt andet a f  
den m åde, tiende blev ydet på. Tingbogsm aterialet for H illerslev og H undborg 
herreder giver indtryk af, at bønderne ønskede -  hvor det var m uligt -  at yde 
den i skæ ppen og ikke i kærven. N år de ydede den i skæ ppen var der tale om 
en fast ydelse, uanset høstudbytte, og de beholdt tillige halm en. For hoved­
gårdene ser halm ens betydning ligeledes ud til at have spillet en stor rolle. I 
forbindelse m ed opkræ vningen a f tiende forespurgte m an i 1768 fra central 
side hovedgårdene, om tiende kunne ydes i skæ ppen frem  for i kærven. N æ ­
sten alle gav et negativt svar.27 Endelig m å m an huske på, at på grund a f  det 
lave foldudbytte var ukrudt og halm m æ ngden per tønde korn langt større end 
i dag.28 H vor gårdene havde ringe eller slet ingen høavl, m å havrelandet der­
for have væ ret en kom penserende faktor.
G årdene i den nordre gårdræ kke m å altså have klaret sig m ed havre som 
hakkelse sam t m ed halm en fra både alsæde-, brød- og havrejorden. Endvidere 
m å ressourcerne fra sognets m eget store klitom råde m ellem  H inding og havet 
have spillet en betydelig  rolle og yderligere have givet et tilskud til den spar­
som m e vinterfodring.
Til som m ergræ sningen benyttede bønderne overdrevet, der lå sydvest for 
byen og blev kaldt N ors Sogns Hede. I m odelbogen blev den takseret som  v æ ­
rende a f  m iddel væ rdi m ed græ sning til det skæve antal 152½  høveder. H ver 
enkel bondes andel blev tildelt a f sognets bym æ nd i fæ llesskab og stod norm alt 
i forhold til gårdens eller bolets størrelse, m en andre forhold kan også have 
spillet ind. Takseringen i græ sningsprotokollen a f  seks høveder til N iels Chris­
tensen Ørgaard, N-8, synes højt sat, hvis m an tager hensyn til gårdens tillig­
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gende. M odelbogen tre år senere reducerede antallet til fire, hvilket dog stadig 
synes lidt for højt, m en kan bero på en gam m el rettighed.
I som m erhalvåret udnyttede bønderne også de hvilende agre både i brød­
jorden  og i havrelandet til græ sning for kreaturerne. Da de ikke havde ind­
hegning, m åtte de tøjre og flytte rundt på dem. Igen må det for den nordre 
gårdgruppe have væ ret arbejdskraftbesparende, at agrene ikke lå for spredt, 
m en relativt samlet.
M ens fordelingsnøglen for høvedernes græ sning på det fæ lles overdrev m å 
væ re m eddelt de otte takserm æ nd, m å disse selv have vurderet kapaciteten a f 
de hvilende agre. Disse tal m å -  hvis de er korrekt vurderet -  i en eller anden 
grad afspejle hvileperiodens læ ngde kom bineret m ed græ ssets kvalitet. Hvis 
m an ser bort fra N-22 og N-19, som a f uforklarlige grunde har fået oplysning­
erne om  overdrevet og de hvilende agre slået sam m en, kan fire andre gårde 
bruges. De to Vestergårde, N-2 og N-3, Ø rgaard, N-8, og N-25 har nogenlunde 
sam m e areal både m ed hensyn til brødjord og havrejord, jæ vnfør tabel 2. Hvis 
m an anvender m arkbogens tal, bliver den hvilende jords andel a f  det sam lede 
areal henholdsvis 58,7 %, 58,1 %, 65,8 % og 63,8 %. De to Vestergårde havde 
to høveder hver, m ens de to andre gårde havde henholdsvis tre og fire, hvilket 
synes at bekræ fte m arkbogens oplysninger om, at de to førstnæ vnte gårde hav­
de en m ere intensive udnyttelse a f  brødjorden. D et m å understreges, at der 
kun er tale om  en tendens, sam t at havrejordens m eget usikre lange hvilepe­
rioder gør, at der skal tages store forbehold.
Husdyrholdet
Både oplysningerne om  overdrevet og om  de hvilende agre er udtryk for rettighe­
der og kapacitet, m en ikke for, hvad gårdene reelt havde a f  kreaturer. At bestem ­
me disses antal er problem atisk, da der m angler et pålideligt og bredt dæ kkende 
kildem ateriale. Den ofte benyttede række a f kop- og kvæ gskatter fra slutningen 
a f 1600-tallet m å desvæ rre siges at væ re m eget lidt anvendelige til dette form ål, 
da de opgivne tal er alt for små. Sam tidig har antallet a f  dyr en klar tendens til at 
falde i takt m ed hyppigheden a f skatternes udskrivning. Den første i denne ræ k­
ke fra 1678 opgav for Vestergård, N-2, Ørgaard, N-8, sam t N-25 henholdsvis tre 
heste og en ko, to heste og to køer sam t tre heste og hopper og en ko. I kop- og 
kvæ gskatten fra 1684 havde Anders Vestergård, N-2, ifølge præ stens m andtal 
en hoppe, en plag, en ko og tre får. H an skulle for disse dyr sam t en tjenestepige 
og en hustru betale 1 rigsdaler, 4 m ark og 6 skilling. Dette var det højeste i N or­
dre gårdrække, da ingen a f de andre havde en hoppe, m en kun plage, der beskat­
tedes m ed det halve. Ved Ørgaard, N-8, var angivet to plage, en ko, to får, og ved 
Jens Jensen i N -25 var angivet to plage, en ko, en ungnød, et svin og tre får. Bort­
set fra præ stegården og sæ degården Søegård var Niels Jensen Østergaard i Vor-
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ring, V -l, den eneste i sognet, der havde m ere end en hoppe, nem lig to hopper, en 
plag, to køer, fire får, et svin og et bistade. H este var kun næ vnt hos præsten.
M eget tyder på, at bønderne i nordre gårdrække ligesom  de øvrige bønder i 
sognet havde cam oufleret, gemt, glemt, slagtet, solgt eller på anden m åde usyn­
liggjort en stor del a f deres besætning. Så små tal virker ikke realistiske 
sam m enlignet m ed andre kilder. I Krig- og Portionsbøgerne, som var resultatet 
a f  besigtigelser a f ryttergodset i 1693, findes oplysninger om  ovenfor nævnte 
Jens Jensen, N-25. Han havde i det pågældende år opgivet tre bæster, tre køer, 
et svin og 10 får. Niels Jepsen, N-12, og Niels Hyldgaard, N-16, i Nors, hvis til­
liggende nogenlunde svarede til gårdene i nordre gårdgruppe, havde opgørelser 
på fire bæster, tre køer, to svin og 10 får. Det sam m e gjaldt for Hyldgaard, der 
dog havde 15 får, hvilket er et m ere realistisk niveau, der også understøttes a f 
skiftem aterialet fra H illerslev Herred. I de ca. 50 skifteforretninger for perio­
den 1668-1740, hvor je g  har set næ rm ere på produktionsapparatet -  og som  jeg  
sam tidigt er i stand til at identificere og derm ed hæ fte data på -  er der absolut 
ingen opgørelser, der kom m er ned på kop- og kvæ gskatternes lave niveau. M est 
iøjefaldende er det store fårehold, og at en del gårde havde et ret stort antal stu­
de og studeungnødder, m en ellers svingede antallet a f  heste, hopper eller plage 
sam t køer m ed størrelsen og arten a f den enkelte gårds ressourceom råde.
For den nordre gårdgruppe er der fra 1700-tallet bevaret et par skifter, der 
yderligere kan belyse problem et.29 Skifterne er fra de tre ovenfor nævnte gårde, 
Vestergaard, Ørgaard og N -2 5 . I ju li 1736 blev der ved skiftet efter Karen Sørens­
datter i Vestergaard opført følgende kreaturer: tre hopper, en marplag, tre heste­
plage, fem  køer, fire stude, to kvier og en studkalv. Dertil kom  15 får, otte lam, tre 
væddere, en åringsgalt, et årings sosvin og to grise. Efter M aren Thom asdatter i 
Ørgaard var der i august 1727 tre hopper, den ene m ed føl, en marplag, en hes­
teplag, tre køer, en stud, tre studeungnødder samt en kviekalv, 16 får, 10 lam, to 
væddere, et galtsvin og en gris. Endelig viste skiftet efter Dorethe Pedersdatter i 
N-25 i oktober 1735 to hesteplage, to hopper, et etårs hesteføl, tre køer, to ungstu­
de, to kvie ungnød og en kvie spædkalv. Dertil kom  18 får og væddere.30 Disse tal 
virker langt mere overbevisende, og selv om  de er fra 1720- og 30’erne, er der in­
tet, der taler for, at forholdene var m eget anderledes i slutningen a f 1600-tallet, 
da landet var begyndt at kom m e til kræfter efter svenskekrigene.
M en selvfølgelig kunne den enkelte besæ tnings størrelse svinge afhæ ngig a f 
konjunkturer, tidspunktet på året, bondens flid og dygtighed sam t hans alder.
Landskiftet
Landskiftet er den fordeling og ræ kkefølge a f  agrene, som en bys gårde havde 
i bym arken. Landskiftet i H illerslev H erred m å karakteriseres som  uregel­





Tabel 2 : F ordeling a fjo rd  og rettigheder p å  brugere 1680’erne.
















































































N-2 A nders Vestergaard Thom sen 
Hr. Christen i H undstrup 4-5-1-0 0,09 14,5 17,2 31,7 1 1/8 * 3 2
N-3 Peder M adsen
Hr. M ichels arvinger i Tæbrig 3-5-1-2 0,00 11,7 13,9 25,6 1 1/8 * 3 2
N-7 Poul og Jens Nielsen 
Ørum 3-7-1-2 0,00 26,3 22,6 48,9 0 5 5
N -8 N iels Christensen Ørgaard 
Jacob Sporm ann 3-4-0-0 0,00 14,4 19,2 33,6 0 6 4
N-19 Peder Harboe Pedersen 
E iler Jacobsens arvinger l - l - l - l 0,04 6,1 1,9 8,0 0 0 2**
N-22 A nders Andersen 
Johan A dolph de Clerque 3-7-2-1 0,03 12,3 15,2 27,5 0 0 4 **
N-25 Jens Jensen 
K ronen 3-1-0-0 0,30 13,1 15,6 28,7 ½  * 3 3
N-27 Bertel Andersen 
Kronen 1-4-0-2 0,39 4,5 6,7 11,2 0 1 1
N-28 Peder Fisker 
Kronen 0-6- 1-2 0,33 4,8 0,8 5,6 0 0 1
I alt: 26-2-2-1 1,49 107,7 113,1 222,3
½  + 
2 1/4 21 24
- i
en K ilde: H artkorn svæ rd ierne er fra m atrik len  1688, m ens de øvrige er baseret på henholdsvis m arkbog  og græ sningsprotokol. * Ved 
gård N -2 og  N-3 angives m osehø, m ens der ved N -25 angives godt hø. ** Tallet dæ kker både antal på  overdrev og  hvilende agre.
tensen  Ø rgaards, N -8, g u le  agre. Så g o d t som  p å  in tet tidspunkt sku lle han m ed  plov, 
harve eller m øgvogn  p a ssere  en a f  de andre bym æ nds agre. H an  havde hele tiden en  
vej e ller  en a f  sin e egne agre a t bevæ ge sig  på. D et sam m e g æ ld er  fo r  præ stegården . D e 
tynde g u le  streger er  m ine skøn og  anvendt, h vor konduktøren  havde opm ålt flere  agre  
p å  en gang.
kefølge eller m ed en anden tilsvarende form  for regelm æ ssig organisering, 
hvilket ofte var den sam m e som gårdenes beliggenhed i landsbyen.31
Ved det uregelm æ ssige landskifte var rækkefølgen a f agrene højst vilkårlig, 
og agerbredderne var hverken proportionale m ed toftebredder, landgilde, går­
denes areal eller noget andet. Den enkelte gård kunne både have brede, sm al­
le og sam m enhæ ngende agre, såkaldte slader. Den kunne have få, adskillige el­
ler slet ingen agre i et fald. D og viser det kartografiske materiale, at der både i 
Nors, Vorring og H inding var en klar tendens til, at gårdene havde deres brød­
jordsagre liggende i den del a f bym arken, der lå i nærheden a f gården. Så det 
første indtryk i m arkbøgerne a f  fuldstæ ndig tilfæ ldighed i gårdenes agerræ k­
kefølge bliver ved et nærm ere kartografisk bekendtskab afløst a f et indtryk 
præ get a f m ere pragm atism e. Dette gæ lder også for den nordre gårdrække.
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I de to første fald, Sonden Veyen Söhafe Fald  og Söe Fald  N orden Veyen, til­
hørte agrene næ sten udelukkende de to vestligst beliggende gårde — ikke helt 
u logisk benæ vnt -  Vestergaard, N-2, og Øster Vestergaard, N-3. K un N-3 hav­
de nogle enkelte agre i Flagis D am  liggende i fled m ed de andre i gruppen. Her 
er der uden tvivl oprindelig tale om én gård, som på et tidspunkt er blevet delt. 
Landgilden var — så langt den kan følges tilbage — den samm e. Det sam m e var 
udsæ dsopgivelserne fra både m atriklerne i 1662 og 64 sam t høslæ ttet i græ s­
ningsprotokollen 1683. Rent fysisk kan m an i Söe Fald  N orden Veyen se, hvor­
ledes agerstykkerne m ed rette linier er blevet delt lige. I Skad Bach, der var 
en del a f  H indings havreland og som  ses læ ngst m od vest, jæ vnfør figur 2 og 4, 
delte begge gårde næ sten hele faldet. Sam m enliggende agre havde de endvi­
dere i Skibsteds Vig, ligeledes H inding havreland, m ens de havde den reste­
rende del a f  havrejorden hver for sig både i H inding og i Nors.
H vor den oprindelige gård inden delingen har haft sin plads, er noget usik ­
kert. M it bud er, at den lå, hvor Vestergård, N-2 nu ligger. Det baseres på, at 
den havde et langt større areal end N-3, som ligger syd for vejen, sam t på, at 
dens agre også er a f  en m ere uregelm æ ssig karakter, hvilket peger bagud i tid. 
Endelig var der N -3 ’s enkelte ager læ ngst m od vest ned m od Søhale. Den lå iso­
leret og kunne, som  den eneste a f  N -3 ’s agre, kun nås ved at passere over n a ­
boens jord . D enne agertildeling kunne godt ligne en kom pensering for at opnå 
grænse til Nors Sø og Søhale, hvilket gav adgang til søbreddens m osehø og 
rør.32
De to gårdes agerbredder adskilte sig ikke væ sentlig  fra de øvrige i om rådet, 
hvorim od læ ngderne nogle steder var tem m elig korte. Disse korte agre danne­
de nogle rektangulæ re stykker, som  ikke um iddelbart synes betinget a f  ter­
rænet. To a f  disse kvadrater, sam m en m ed fire naboagre lige syd for, løb øst­
vest langs m ed bakken. Form en kunne skyldes princippet, der lå til grund for 
delingen, eller en oprindelse a f  en eller flere hauger brugt til perm anent græ s­
ning eller høslæt.
Bevæ gede m an sig væ k fra de to Vestergårde og læ ngere m od sydøst i ret­
ning a f  k irken kom  m an til N -8 og Niels Christensen Ørgaard. Gården havde 
sine agre i fled m ed de øvriges. B em æ rkelsesvæ rdigt er det, at så godt som alle 
hans agre lå i et bælte op over bakken m od nordøst, se figur 4. M en det var 
ikke den eneste regelm æ ssighed. Fra sin gårdtom t var han m ed for eksem pel 
harven i stand til at nå en hvilken som  helst a f  sine agre uden at skulle ind 
over en anden bym ands jorder. Tog han vejen ca. 150 m eter eller 250 alen mod 
vest, kom  han til sin vestligst beliggende ager, som  er num m er 2 i Hagis Dam. 
D enne ager løb m od nordøst op ad bakken og gik over i agrene num m er 47 og 
48 i M ellem  Vrat, der igen efter 420 alen stødte på ager num m er 26 i Sigum  
Fald. Det sam m e havde gjort sig gældende, hvis han var nøjedes m ed at køre
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ca. 90 m eter eller 150 alen. Han havde da haft tre agre liggende på sam m e 
måde. For de sidste agres vedkom m ende i dette bælte skulle han fra vejen 
langs Peder Fiskers, N -19, tom t og kålhave og ad en m eget smal ager, 12 og 10 
alen bred, for at nå op til sine to agre i M ellem  Vrat. H er m åtte han dog nogle 
få m eter langs enden a f en andens ager for at kom m e ind på den ene a f  sine to 
agre i dette fald. A gerenden ville norm alt væ re et udyrket stykke, hvor m an 
vendte ploven og det ville derfor ikke væ re noget problem  for ham  at passere 
de få meter, der var tale om. H an kunne også væ lge vejen m od H inding, så han 
undgik dette. Endelig havde han en enkelt sm al ager i den østlige del a f  S ig­
um, der um iddelbart synes at ligge isoleret, m en som stødte op m od to agre i 
Vorring bym ark, som  kunne nås ad vejen m od nord. Som  det frem går a fk orte t 
i figur 3 har jeg  m edtaget disse, som lå i Tange Fald, Vorring bym ark og til­
hørte N-8. De var i m arkbogen opm ålt i to stykker og benæ vnt som  »2 agre ar- 
rejord« og ellers anført som  m iddelm ådig brødjord a f  m ere sand end muld. De 
antog form  som  en spids eller kile og har på original 1-kortet i 1787 fået påført 
eget navn, Ø rgaards Kiel. Form en adskilte sig fra de om kringliggende agre og 
m å være ældre end disse. De sidste tre tønder land brødjord havde gården lig­
gende spredt, fordelt på otte agre. H era f fire i Nors, tre i Vorring og en i Sön- 
derbye i Tved Sogn.
Ørgaards 19 tønder land havrejord var, foruden den 1,1 tønder land i oven­
for om talte Ørgaards Kiel, beliggende i Nors havreland sydvest for byen. De lå 
sam let i tre forskellige fald m ed henholdsvis ca. 2, 5 og 11 tønder land.
A lt i alt m å m an m ed et a f sam tidens term er sige, at Ørgaards jorder lå be ­
kvem t, og den var sikkert en attraktiv fæstegård.
Niels Christensen Ø rgaards naboer, bolene N-19, N -27 og N-28, havde alle 
ligeledes en tendens til at have deres agre liggende på sam m e måde, dog var 
det ikke helt så gennem ført som hos ham. N-19 havde således nogle agre lig ­
gende både i den østlige og vestlige del a f  området.
For de tre efterfølgende gårde, N -25, N -22 og N-7, fortsatte dette overordne­
de mønster, selvom  disse ikke havde agrene helt til det nordlige skel m od Vor­
ring. Jens Jensen i N -25 havde således 3,5 tønder land sam let m ed tre agre i 
Hagis Dam  og en ager i M ellem  Vrat. I denne del a f  bym arken spillede det dog 
ind, at nogle a f Vorrings bym æ nd havde fået tildelt i alt 13,2 tønder land, hvil­
ket kunne have sløret en tidligere struktur.
G årdene havde ikke kun en tendens til at have sine agre i forlæ ngelse a f  h in­
anden, m en havde typisk også fået tildelt en eller flere agre um iddelbart ved 
gården. Som  det frem går a f  m arkbogen og kortet var der ikke tale om  de ty­
pisk korte tofteagre, m en om agre a f  sam m e læ ngde som  de øvrige i faldet H a ­
g is  D am , der lå på den anden side a f  vejen nord for gårdene. N -22 havde tre 
sam m enliggende agre på 2,1 tønder land, N -25 ligeledes tre på 2,3 tønder land
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F igu r 5. B lokstru ktu rer i 
nordre gårdræ kke. B lok ­
kene træ d er endnu m ere 
m arkant frem , hvis m an  
fjern er Ø vrige N ors by ­
m æ nd og  præ stegå rden s  
enkeltagre. K arakteristisk  
er  også det store antal 
udejere fra  H in d in g  og  
Vorring. U dejere var over­
hoved et et udbredt fæ n o ­
men i N ors Sogn, både 
byerne im ellem , m en sp e­
cielt også  til nabosognet 
S ÿ
nderbÿ e i Tved Sogn  
næ rm est um æ rkeligt g led  
over i hinanden.
og bolet N-19 to agre på 1,26 tønder land. De to øvrige bol, N -27 og N-28, hav­
de begge cirka en halv tønder land liggende ud for deres gårde. Ørgaard, N-8, 
savnede en sådan agertildeling, men m an kunne have m istanke om, at dob­
beltageren hørende til gården H -l  i H inding på et tidspunkt var taget fra Ø r­
gaard. P laceringen kunne tyde på det. Endelig m åtte N-7 dele fire agre med 
sin nabo N-22. O g selvom  der ikke var tale om dobbeltagre, lå de dog direkte 
ud for gårdens gårdtom t og kålhave. Selv præ stegården, N -l,  havde en ager 
liggende lige over for sin gårdtom t og kålhave, m en ellers skulle han m ed sine 
folk ikke m ange m eter m od øst for at kom m e til sin 19 tønder land store blok, 
eller som  der står på original 1-kortet: Præ stegaardens Holm.
D enne type agre tæ t ved gårdene var, som  nævnt, ikke tofter, m en havde det 
til fælles m ed dem, at de lå um iddelbart op til gården eller i dens nærhed. D is­
se agre, som je g  vil kalde prim æragre, optrådte også i den øvrige del a f  Nors 
By, m en de havde en tendens til at være fravæ rende eller at ligge et lille styk­
ke væk, hvis gården havde en decideret toft a f en vis størrelse. I nordre gård­
række kaldtes toftejorden ifølge m arkbogen »Toffterne ved Gaardene«, og som 
det frem går a f  tabel 2 og figur 4 var disse m eget små, og ikke alle gårde hav­
de en sådan. M en hvis m an kigger lidt næ rm ere efter på kortet, havde Ø r­
gaard, N-8, N -19 og de to Vestergårde, N-2 og N-3 alle nogle agre i det første 
fald, hvis beliggenhed og form  m inder m eget om toftejord. Spørgsm ålet er, om
( f S i g u m  E n g
N o rd re  G a rd ræ k k e  -  N o rs  B v  
Ø s t « r  E n g
Bloksti uktiii ei 
Foi deling p.i Imig og ejeil.w
□  Hinding bymaend
□  N-1 -præstegård
□  N-2, N-3
□  N-7, N-22, N-25
■  N-8, N-19, N-27, N-28 
I  Øvrige Nors bymaend 
O  Vorring bymeend
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konduktøren syd for vejen ikke bare har m ålt alt fra Sø H ale og østpå under 
ét, uanset hvilken agertype, som han stødte på. H vis m an går ud fra, at disse 
arealer også var toftejord, havde hver gård og bol sin egen toft, m en m ed et 
areal eller breddem ål, der på ingen m åde havde relation til gårdens størrelse 
eller agerstrukturen i bym arken.
H ver gård eller bol i nordre gårdræ kke havde altså en toft ved gården, en en ­
kelt eller flere sam m enliggende agre i um iddelbar næ rhed a f gården og de øv­
rige agre i brødjorden, hvor de -  hvis der var m uligt -  lå m ed agerenderne op 
m od hinanden. N ok m å m an betegne landskiftet her som  uregelm æ ssigt, men 
bag den tilsyneladende tilfæ ldighed har der bag tildelingen a f agre hersket et 
overordnet princip, hvor adgangen og afstanden til agrene er blevet væ gtet 
højt. Den lette adgang til agrene m å have reduceret dyrkningstvangen og m ed­
førte, at den enkelte bonde mere frit kunne disponere over sine agre. A fstan­
den blev isæ r a f  stor betydning ved gødskning a f  jorden. D et var derfor nok in ­
gen tilfæ ldighed, når der ved ovennæ vnte M ichel Pedersens, H -l ,  to havre­
landsagre i H agis Dam  var tilføjet: »ligger langt fra haanden, at hand det eÿ 
kand giöde«.
Blokstrukturen
Rebningen i nordre gårdgruppe m å have taget udgangspunkt i en oprindelig a f 
agerstruktur m ed et færre antal gårde. På figur 5 ses præ stens tidligere om ­
talte blok i H agis Dam  læ ngst m od øst. M en det var ikke den eneste blokagti- 
ge form , som han havde i sognet. I Skrebs A ger F ald  havde han næ sten fire 
tønder land og i L iisidige Fald  en på 5,6 tønder land, der i m arkbogen blev b e ­
tegnet som  P ræ stens H aufe. Begge disse var brødjord og beliggende i den cen­
trale del a f  Nors By. A lle hans øvrige agre i brødjorden lå i fled m ed de andre 
bym æ nds og m å være et resultat a f  en rebning a f  yngre dato end blokkenes op­
rindelse. Blokkene m å derfor i lighed m ed K arl-Erik Frandsens beskrivelse a f 
en række præ stegårdes sæ rjorder eller såkaldte s tu fjo r d e r  på N ordfalster be­
tegnes som en prim æ r struktur og være en relikt fra en ældre tid.33
M en det var ikke kun præ stegården, der havde disse blokform ede stykker. På 
figur 5 ses tydeligt, at hele nordre gårdræ kkes agersystem  havde et bagvedlig­
gende lag bestående a f  en række blokke, hvis oprindelse m å væ re knyttet til 
etableringen a f fire gårde for foden a f den sydvestvendte bakke m ed ryggen  til 
et vådom råde. Læ ngst m od vest m å -  som tidligere om talt -  Vestergaard, N-2, 
have udgjort en gård m ed N-3 som  nydannelse. Ørgaard, N-8, var den næste, 
hvoraf bolene N-19, N -27 og N-28 er blevet udskilt, og endelig m å N-25 have 
lagt jo rd  til de to gårde øst for kirken, N -22 og N-7. M an kan forestille sig, at kun 
en del a fjo rd e n  har væ ret anvendt til korn, m ens resten har væ ret udlagt til 
græsning. D a bønderne derefter udvidede dyrkningsom rådet på bekostning a f
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den fælles græsning, m å gårdene i H inding og i Vorring have fået kom pensa­
tion, hvilket frem træ der m ed de to blokke henholdsvis orienteret m od nordvest 
og nordøst. Fæ nom enet m ed en oprindelig blokstruktur, der er blevet om dannet 
til de velkendte langstrakte agre, er først og frem m est blevet behandlet a f A n ­
neliese Krenzlin, der gennem  sine undersøgelser er kom m et frem  til, at om dan­
nelsen blandt andet i Franken og H essen fandt sted fra førgem ansk tid og indtil 
senm iddelalderen.34 I Skåne har Sven Dahl fundet blokagtige strukturer im el­
lem  om råder m ed de norm ale langstrakte agre i landsbyen Vinninge. H an tilføj­
er, at det ikke er let at finde andre byer m ed det sam m e landskifte som i V in­
ninge »ty denna typ av tegskifte representerer otvivelaktigt ett m ycket ur- 
sprungligt stadium  i det gam la kulturlandskapets utvekling«.35
M an kan derfor næ ppe være i tvivl om, at nordre gårdgruppes blokagtige 
strukturer repræ senterede en m arkordning, der peger tilbage til den tidlige 
m iddelalder og tiden før den store landbrugskrise i 1300-tallet. A f  de to andre 
byer i sognet havde Vorring en prim æ r agerstruktur, der var m eget lig den, 
som  Dahl fandt i V inninge, m ens H inding adskilte sig ved i 1683 at bestå a f 
tre grupperinger, byer på række og m ed m indre blokagtige form er end de to 
andre byer.
Sammenfatning
M ed denne artikel har det væ ret m in hensigt -  på m ikroplanet -  at give et ek ­
sem pel på landbruget i fæ llesskabets tid i en del a f  landet, som m an ikke 
forskningsm æ ssigt kan beskylde for at være overrepræsenteret.
N ordre gårdræ kkes bønder ser ud til at have væ ret relativt privilegerede, 
når det drejede sig om brødjordens bonitet og agrenes placering i bym arken. 
Den høje bonitet skyldtes for det første det geologiske udgangsm ateriale, for 
det andet Nors Sø, der virkede som en art buffer på sandflugtsram te dage og 
endelig en konstant tilførsel a f  gødning gennem  flere hundrede år, hvilket til­
sam m en udstak gode og stabile ram m er for den vegetabilske produktion. A n ­
derledes har det væ ret m ed den anim alske del, hvor vinterfodringen ikke kun­
ne baseres på en så ringe høavl, som gårdgruppen havde, hvilket m å være søgt 
kom penseret gennem  et stort havreland og en ukendt udnyttelse a f  det store 
klitom råde. K væ gbestanden og derm ed gødningsm æ ngden ser også ud til at 
have ligget på et acceptabelt niveau.
Bym arkens organisering synes til dels at være betinget a f  en tidligere struk­
tur a f  blokagtig karakter, hvor 3-4 gårde lå på ræ kke som i en reguleret vejby, 
dog m ed den forskel at afstanden m ellem  gårdene var så tilpas stor, at der var 
plads til agerjord um iddelbart foran gårdene. En god portion pragm atism e sy­
nes -  efter udvidelsen a f gårdantallet -  at ligge bag ved den successive opde­
ling, hvorved afstandsfaktoren til agrene blev holdt på et m inim um  og sam ti­
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dig åbnede op for, at bonden kunne have en friere dispositionsret over sine 
agre.
Den resterende del a f Nors By, Vorring og H inding udviste alle træk, der lig ­
nede forholdene i nordre gårdræ kke, m en de besad hver isæ r egne karakteri­
stika specielt m ed hensyn til landsbytype og agerstruktur, hvilket tydeligt 
frem går a f  det rekonstruerede kartografiske m ateriale. A lle tre byer indgår i 
en større sam let undersøgelse a f landbruget og dykningssystem et i hele H il­
lerslev Herred. Sam let kan resultatet væ re m ed til at øge vort kendskab til det 
gam le landbrug i N ordvestjylland væsentligt.
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Sum m ary
W ith regard to farm ing in the period o f  com m unal agriculture before approxi­
m ately 1800, the predom inant focus has been on two and three field rotation 
strip farm ing on the clay m oraine soils o f  the m ain D anish islands and eastern 
Jutland. Outside this area there were num erous other m ethods o f  cultivation, 
each o f  which was influenced by other geographical or geological conditions 
and historic cultural traditions.
One o f  these m ethods was used in N orth W est Jutland and is know n as the 
Lim fjord System . The system  used a triple division o f  the land into in-fields 
with w hat was know n as ‘al sæ de’ (a shortening o f the old D anish ‘adel/athæ l’ 
m eaning original or m ain, plus ‘sæ de’ m eaning seed) and ‘brødjord ’ (a corrup­
tion o f  ‘brud ’ m eaning broken plus ‘jo rd ’ m eaning soil or land), plus out-fields 
o f  ‘havreland’ (from  ‘havre ’ m eaning oats plus land). ‘Al sæ de’ was the land 
nearest to the tow n and was often the best quality soil. It was cultivated every 
year, never set aside, and received the greatest share o f  m anure. ‘B rødjord ’  was 
also fertilised, was cultivated for two to four years and then was set aside for 
at least one year, but usually four or five. The ‘havreland’ was never fertilised 
and was set aside for long periods. It was a long w ay from  the farm s, was o f  
poor quality, and was only ever sown w ith oats.
The land know n as ‘bym arken ’ (‘the tow n field ’ -  m eaning all the farm ing 
land cutivated by the village) was divided into a set o f  strips or sections that 
were not hedged or enclosed, and that were not used as part o f  the official 
farm ing land area. Farm ers were not com pelled to cultivate these, as they 
were in strip farm ing, and each farm er could in principle use this land as he 
wished.
One exam ple o f  the Lim fjord System  can be seen at a group o f farm s in the 
town o f Nors near Thy. A  study o f  this group, know n as the N orthern Farm  
Group, shows details o f  the cultivation system, the field system , land alloca­
tion and part o f the h istory o f  the buildings at a m icro level. The source m ate­
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rial has been predom inantly the preparatory w ork  for K ing Christian V ’s land 
register from  1688, and a m ap o f  land consolidation from  1787.
The N orthern Farm  Group consisted o f  six large farm s, three sm aller farm s 
and a vicarage. The ‘alsæ d’ and the ‘brødjord ’ was in front o f  the farm s and cov­
ered 174 acres (70 hectares) -  see figure 1 and 2 -  and the ‘havreland’ 129 acres 
(52 hectares), the greatest part o f w hich lay to the southw est o f  the town. The 
official valuation was set at 26 Danish barrels and 1½ bushels (approxim ately 
3,658 litres) o f  grain.
The piece o f  land know n as ‘alsæ dejord ’ , and w hich was only a little over an 
acre in 1683 (know n as a ‘barrel’ o f  land in Danish), was presum ably sown in 
the usual way: a crop rotation o f  barley, rye and oats, after w hich it was fer­
tilised with m anure.
In relation to the ‘brødjord ’, w here the soil was o f  high quality and the loca­
tion o f the fields m ade efficient fertilising o f the soil possible, the farm  group 
cultivated the soil fairly intensively. A bout 39% o f  the area was sown for three 
years and then set aside for one year, w hich is denoted as 3/1. A nother 20%  
was sown for three years and then set aside for three, denoted as 3/3. Both 
these areas had a crop rotation o f  rye, barley and oats. On the rest o f  the area 
cultivation and set aside was 2/4, 2/3 and 3/4 in 1683, w ith a crop rotation o f 
barley and oats w here sow ing was only for two years. Som e o f  the fields clas­
sified as ‘brødjord ’ were som etim es used as ‘havreland’ i f  the farm er lived in a 
nearby village and found it too difficult to transport m anure such a long way.
O n the ‘brødjord ’ white oats (Avena sativa) were sown, and these were grown 
exclusively to be sold or for consum ption within the household. On the outer 
‘havreland’ black oats (Avena strigosa) were sown, and here both the grain and 
the straw were used for anim al fodder. This land area was also used for pas­
ture during its long set aside periods. The set aside ‘brødjord ’ was also used as 
pasture, as were the com m unally held poor upland areas that were kept for 
grazing (see table 2, N ors H ede, southw est o f the village).
The ‘havreland’ was crucial in m aking it possible to m aintain a suitable 
stock o f  cattle and horses through the w inter periods, particularly since the 
hay harvest for the farm  group and the rest o f  the village was relatively m od­
est. For the N orthern Farm  G roup the total hay harvest am ounted to 2 ½ loads 
o f  m arsh hay and a h a lf load o f  ‘good ’ hay.
The capacity o f  the set aside, the grazing land, hay m eadow s and the ‘havre­
land’ to function as pasture set the lim it for the num ber o f  anim als each farm er 
could keep. Calculating the num ber o f  anim als can be difficult due to the na­
ture o f  the source m aterial. In pasture records from  1683 the farm  group ani­
m al stock was valued at 21 cows on the upland grazing area and 24 on the set 
aside (see table 2). O f these, Vestergård, farm  N2, had tw o and three cows re­
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spectively. A  deed from  the sam e farm  can be used as an illustration. In July 
1736 there were the follow ing anim als: seven horses, five cows, four bullocks 
and three heifers.
The predom inant feature o f  land use in the Lim fjord System  was irregular­
ity. The strips were spread am ong one another w ith no overall plan, but with 
a tendency for each farm  to have the largest part o f  its field in that part o f  the 
village land nearest to the farm. This also applies to the N orthern Farm  
Group, although w ith the additional com m ent that it was due to a degree o f  
com m on sense and pragm atism . For the land farm ed by the N orthern Farm  
G roup there seem s to have been a guiding principle that, w here possible, each 
farm ’s fields should lie so that the farm ers did not need to cross their neigh­
bours’ fields. In other words, the ends o f  the fields lay up against each other or 
could be reached by a perm anent track. A  good exam ple o f  this is Ørgaard, 
farm  N8 (see figure 4), w here the farmer, Niels Christensen Ø rgaard, never 
needed to go onto another farm er’s land. Part o f  the explanation is that the 
farm s in the group lay next to each other with a lake behind them  and their 
fields in front o f  them . A t one period the group consisted o f  3-4 farm s, each 
with its own block o f  land. These were later split up, and ended in their cur­
rent form. The block  pattern o f  their fields (see figure 5) m ust be from  an ear­
lier period, and thus points back to the M iddle Ages and the tim e before the 
great agricultural crisis in the 1300s.
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